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Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés laboral y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 12 – Ugel 6 - Ate, 2020. La 
investigación fue de tipo básica, con diseño no experimental, de corte transversal, 
correlacional. La población estuvo conformada por los docentes de la red 12 - Ugel  6 - Ate 
Vitarte. La muestra estuvo conformada por 130 docentes. La técnica utilizada para la 
recolección de información fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El 
cuestionario para medir la variable estrés laboral de Maslach y Jackson (1986), con 22 ítems 
y el cuestionario para medir la variable desempeño docente de Zaldívar (2011) con 40 ítems. 
Se utilizó el software estadístico SPSS versión 25 y Excel para procesar los datos. 
Los resultados de la investigación determinaron que la relación entre las variables 
estrés laboral y desempeño docente es una relación moderada, con un valor de -0.505. El 
p_valor calculado fue de 0.000 lo que permitió la comprobación de la hipótesis que existe 
relación directa y significativa entre las variables. Respecto a la dimensión Cansancio 
emocional se determinó un coeficiente de -0.570 y un valor p de 0.000 con los cuales se 
comprueba que la relación entre la dimensión  y el desempeño docente es significativa y 
moderada. En cuento a la dimensión Despersonalización, se obtuvo un coeficiente de -0.540 
y un valor p de 0.000 con los cuales se comprueba una relación significativa y moderada 
entre la dimensión y el desempeño docente. Por otra parte, se calculó un coeficiente de -
0.500 y un valor p de 0.000 mediante los cuales se comprueba una relación significativa y 
moderada entre la dimensión  y el desempeño docente. 
 







The objective of this research was to determine the relationship between work stress and 
teaching performance in the educational institutions of Network 12 - Ugel 6 - Ate, 2020. The 
research was basic, with a non-experimental, cross-sectional, correlational design. The 
population was made up of teachers from network 12 - Ugel 6 - Ate Vitarte. The sample was 
made up of 130 teachers. The technique used to collect information was the survey and the 
instrument was the questionnaire. The questionnaire to measure the variable job stress of 
Maslach and Jackson (1986), with 22 items and the questionnaire to measure the variable 
teacher performance of Zaldívar (2011) with 40 items. The statistical software SPSS version 
25 and Excel were used to process the data. 
The results of the investigation determined that the relationship between the variables 
job stress and teacher performance is a moderate relationship, with a value of -0.505. The 
calculated p_value was 0.000, which allowed testing the hypothesis that there is a direct and 
significant relationship between the variables. Regarding the emotional fatigue dimension, 
a coefficient of -0.570 and a p-value of 0.000 were determined, with which it is verified that 
the relationship between the dimension and teaching performance is significant and 
moderate. Regarding the Depersonalization dimension, a coefficient of -0.540 and a p-value 
of 0.000 were obtained, with which a significant and moderate relationship between the 
dimension and teaching performance is verified. On the other hand, a coefficient of -0,500 
and a p-value of 0.000 were calculated, through which a significant and moderate 
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I. Introducción 
En la actualidad el estrés constituye una problemática de mayor cuidado, y es el principal 
factor que compromete la salud del empleado, perjudicando la producción y la capacidad de 
las organizaciones. El estrés ha sido motivo de estudio de diversas entidades a nivel 
internacional. La Organización Internacional del Trabajo respecto al estrés considera es un 
desequilibrio emocional que presenta un individuo y enfrentarlo representa un reto colectivo 
(OIT, 2016).  
Hoy en día la educación en este mundo globalizado ha cambiado y ha tomado un rol 
muy importante en la sociedad preparando a los docentes con capacidades y competencia 
garantizando la calidad educativa, es por ello que se necesita profesionales de la educación, 
que asuman con responsabilidad los cambios de diversas índole, que en varias veces 
repercuten en la vida profesional y personal,  y que por esta situaciones conlleven a que 
afecten su salud y padezcan de estrés (Krishnamurthy, et al., 2016). 
Ya hace mucho tiempo atrás se viene estudiando la relación entre estrés y trabajo, 
conociendo su amplitud y relevancia como sus efectos negativos en las organizaciones 
(Almajwal, 2016). El estrés presenta un problemática en el bienestar de los docentes por el 
mismo hecho que tiene origen en la sobrecarga laboral, la indisciplina de los alumnos, las 
malas relaciones con otros colegas, hasta con los padres de familia, han hecho que otros 
países tengan que detallar el estrés en sus legislaciones, así como también la demanda 
profesional en los planteles educativos (Herruzo y Moriana, 2004; Mucci, et al., 2014; Leiter 
y Maslach, 2016). 
En nuestro país los docentes siente cierto malestar, porque siente que no tienen el 
reconocimiento que merecen, los docentes se siente desmotivados o estresados, 
lamentablemente esto repercuten en frustración, en consecuencia se convierte en un 
rendimiento bajo en su desempeño laboral, perjudicando a los escolares. 
En la Red 12 – Ugel  6 – Ate se pudo evidenciar que la labor que realizan los docente 
pone en riesgo su salud mental, debido a la forma de enseñanza que se está realizando hoy 
en día de madera virtual, ya que tiene que lidiar con factores como la falta de apoyo de 
gobierno en materia tecnológica, el poco apoyo de los padres de familia, la exigencia 
pedagógica que se tiene que brindar virtualmente, a pesar de ello los docentes tienes que 
motivar e incentivar a sus estudiantes a seguir estudiando.  
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Entre los antecedentes internacionales en torno a las variables de estudio se tiene a 
Gonzales (2018) realizó la investigación denominada Estrés en docentes e identificar qué 
factores laborales inciden en el estrés de los docentes de la primera infancia, que realizan 
sus labores con población de estratos 2 y 3 localidad de Fontibón en Bogotá incorporando 
alternativas para su manejo y prevención. La metodología es cualitativa investigativa de 
acción educativa. Concluyó que el trabajo extra sin remuneración, reunión a último 
momento, pocos beneficios, dificultades de promoción, deficientes relaciones 
interpersonales, pocas oportunidades de comunicación asertiva con personal a cargo, 
inconvenientes constantes con padres de familia y poco apoyo son los principales factores 
laborales generadoras de estrés. 
En la investigación sobre medición del estrés laboral en docentes realizado por 
Zuniga-Jara y Pizarro-León (2018) obtuvieron las siguientes conclusiones elementales: (1) 
el grado del estrés crónico es de modelo medio y bajo en los maestros del Liceo; parte de los 
maestros no demuestran ser insensibles o despreocupados con los educandos; la  edad de los 
maestros no infiere en los grados de cansancio emocional con el 55%, desarrollo individual 
con 38% y la despersonalización con 70%.  
Por otra parte, la investigación sobre estrés laboral y desempeño docentes, de diseño 
descriptiva correlacional realizada por Figueroa (2018) el resultado obtenido muestra que 
existe una alta relación negativa entre las variables estrés laboral (Rho de Spearman -0.791) 
y significativamente (p=0.000) con el desempeño docente. 
Así también se tiene la investigación sobre estrés en la profesión docente realizada 
por Zorrilla (2017) llegó a la conclusión; que el cese colectivo incrementa en la profesión 
docente el agotamiento, disminución realización personal y despersonalización. Asimismo 
los resultados correlacionales fueron despersonalización y retirada social rh=0.501, para el 
agotamiento emocional y el número de reuniones un rh=0.145 y por último la realización 
personal y la conducta para la convivencia con un rh=0.166.  
Asimismo, en España se encontró un estudio sobre estrés laboral en el profesorado 
realizado por Mascaró (2016) en los resultados se observaron que los maestros indicaron que 
tenían estrés elevado, y eso se debe a que no se siente reconocidos profesionalmente.  
En los antecedentes nacionales se encontró la investigación sobre la relación del 
estrés laboral y el desempeño docente realizada por García (2018) utilizando el enfoque 
cuantitativo, básico y descriptivo correlacional. Y teniendo a 90 docentes como muestra. El 
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resultado concluyó que el estrés no se vincula de una forma positiva baja con el desempeño 
docente (Rho=0.102) (p=0.339).  
En lima, se encontró un estudio de investigación sobre Estrés laboral y desempeño 
profesional docente en Lima realizado por Schmitt (2018) utilizando la metodología de 
enfoque cuantitativo, no experimental, longitudinal y correlacional. Llegó al resultado que 
el estrés en el área de trabajo se correlaciona de una forma inversa y moderada (r= -0.236) 
con el desempeño del profesorado.  
Por su parte, en la tesis sobre estrés laboral y el desempeño docente en Arequipa 
realizado por Ochoa (2018) utilizando el método cuantitativo, correlacional, y con 60 
profesores como muestra. Obtuvo la conclusión de que los docentes muestran un porcentaje 
de 68% de estrés en el centro de trabajo. Asimismo, encontrándose en el grado medio la 
fatiga, el cansancio, la despersonalización y la ejecución individual. La correlación entre las 
variables es de rh=0.761. 
En ese sentido se tiene la investigación el estrés y desempeño decente realizada por 
De La Cruz (2017) utilizando el método descriptivo y correlacional transversal. Y teniendo 
a 52 maestros de educación secundaria como muestra. Concluyó que hay una correlación 
según Rho Spearman de 0,734. El cual representaba una correlación fuerte y positiva. 
Infiriendo que a mínimos niveles de estrés existe un mayor desempeño del profesor.  
Asimismo, se encontró en Trujillo la tesis sobre la influencia del estrés en el 
desempeño docente realizada por Chávez (2016) se observó que el valor de la prueba chi 
cuadrado es de 11.899 y el valor de significancia es 0.018 (menor a 0.05) indicando que hay 
influencia del estrés sobre el desempeño docente.  
El fundamento teórico de la presente investigación se sustenta los trabajos de Álvarez 
(2010) quien define al estrés como una fuerte demanda, y que hace que nos enfrentemos 
situaciones difíciles.  Por otro lado, el estrés laboral es el estado emocional negativo, cambios 
fisiológicos que repercuten el bienestar de un individuo (Dahl, 2010). Otro concepto se tiene 
como el de Hernández, Ortega y Reidi (2012) quienes precisan que es el conjunto emocional 
cognitivo y conductual frente a adversas situaciones laborales, que llevan a un individuo a 
actuar de manera negativa. El estrés es la interacción de la personas y el ambiente que lo 
rodea (Ganster y Rosen, 2013; Harms, Credé, León, y Whono, 2017). El estrés es el balance 
producido entre expectativas o aspiraciones de un individuo (El Shikieri, y Musa, 2012; 
Bermejo-Toro y Prieto, 2014). 
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Por otra parte, el estrés es provocado por la incompatibilidad de las obligaciones 
laborales y la capacidad del sujeto el cual causa daño físico y mental (Tziner, Aharon, y 
Sharoni, 2015). El estrés se refiere a la excitación fisiológica y/o psicológica que ocurre 
cuando un individuo percibe una amenaza a algo de valor para ellos y que la amenaza grava 
o agota los recursos que tienen disponibles para enfrentarlo (Fernández-Puig, Longás, 
Chamarro y Virgili, 2015). Para OIT (2016) el estrés como la inestabilidad entre las 
capacidades y requerimientos percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. 
El estrés es el desajuste emocional de un individuo, como respuesta a las exigentes demandas  
laboral (Sonnentag, 2017). 
Adicionalmente, la tensión en el trabajo, han hecho que el ser humano ya no se sienta 
satisfecho con lo que hace y esto lo convierte en alguien muy vulnerable (Hoboubi et al, 
2016). Las tensiones laborales genera desequilibrios en el organismo, y esto hace que exista 
un deterioro en  nuestro sistema corporal, que pueda provocar desequilibrio en la armonía 
de la actividad laboral (Bakker y Costa 2014; Elfering et al., 2016).  
Las dimensiones del estrés laboral se basaron los estudios desarrollados por Maslach 
y Jackson (1986) los cuales son: Dimensión 1: Cansancio o agotamiento emocional. Es el 
agotamiento del esfuerzo físico y mental de una persona. Las presiones, la angustia y 
sentimientos depresivos, hacen que los individuos se  sientan agotados en su centro laboral. 
Dimensión 2: Despersonalización: es la conducta y actitudes negativas que demuestra el 
individuo, la personas se vuelve pesimistas, demuestra actitudes de desesperación y que 
puede llegar a la depresión, provocando frustraciones personales e interpersonales. 
Dimensión 3: Realización personal: en este punto el individuo se siente más inseguro, ya 
que persona no siente gran esfuerzo por querer lograr la satisfacción en todos los sentidos de 
la vida.  
El estrés según, Del Hoyo (2004) se base en dos tipos de enfoques los cuales son: a) 
Enfoque fisiológico: son las consecuencias del estrés físico que enfrenta la persona a 
situaciones dañinas que existen en su entorno; b) Enfoque psicológico: son las consecuencias 
del estrés mental de cómo percibe la persona las situaciones y como los asume. Por su parte, 
Manzano (2010) en su investigación precisa que existen tipo de estrés según los cuales se 
menciona: a) Estrés Agudo: es leve y se padece habitualmente y de fácil tratamiento, no 
genera lesiones; b) Estrés episódico: es difícil de controlo ya que este estrés más frecuente, 
produciendo tensiones en su vida cotidiana. c) Estrés crónico: este estrés causa daño físico 
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y mental y se genera de manera permanente, provocando una mala calidad de vida. 
Los docentes generalmente llegan a tener estrés, por el mismo hecho que están 
expuesto al quehacer diario en las aulas, afectando el desempeño y la productividad, de la 
calidad de las instituciones educativas (Moriana y Herruzo, 2004; Urquidi y Rodríguez, 
2010; Khan, Shah, Khan y Gul, 2012). 
En ese sentido Travers y Cooper (1997) señala que las situaciones estresantes 
conllevan a desestabilizar el equilibrio emocional al docente, llegando a repercutir en el 
ámbito laboral, familiar y social. Es por ello que se necesita que las escuelas creen estrategias 
que ayuden a mejor el estado emocional de los docentes, y así tener buenos resultados que 
beneficie a los estudiante para recibir  una educación de calidad. 
Según Doval, Rodríguez y Molerio (2004); Sánchez y Mantilla (2005) existen dos 
niveles de estrés, y estos se ocasiona cuando un individuo manifiesta ansiedad (nivel 
psíquico) o cuando se manifiesta a través de esfuerzo físico (nivel físico). El padecimiento 
de estrés laboral en la mayoría de personas se debe a conductas perjudiciales como el 
consumo de droga, alcoholismo entre otros, y esto ocasiona diversos trastornos en el 
organismo.  
Para el fundamento teórico del desempeño docente, se ha considerado los  siguientes 
conceptos: Manuel y Hugues (2006) hace referencia a las acciones y comportamiento para 
lograr sus metas, sin afectar sus su condición física y emocional. Así mismo, Fernández 
(2008) explica que es la conducta estratégica que despliega la personas, como resultado de 
las actividades académicas y asesoría que realiza el diariamente el docente. La disposición 
laboral, responsabilidad, disciplina, innovación y desarrollo pedagógico (Minedu, 2012). 
Para, Khoo, Aldubai, Ganasegeran et al., (2017) como las actividades realizadas diariamente 
por el docente dentro del aula para promover el aprendizaje en sus estudiantes. Y por último 
el desempeño docente dispone y traslada su recursos cognitivos aplicando una metodologías 
didácticas, que le permita alcanzar los objetivos o el fracaso (Martínez y Lavín, 2017; Gálvez 
y Milla, 2018). 
Para las dimensiones de desempeño docente se tomó en cuenta a Zaldívar (2011) la 
cuales son: a) Dimensión desarrollo profesional: el juicio y el ejercicio propio que caracteriza 
el crecimiento y perfeccionamiento de la vocación del docente. Asimismo, Integra también 
el compromiso en la trasformación y resultados de las enseñanzas impartidas. b) Dimensión 
participación en la acción directiva: es la participación conjunta de cada uno de las partes 
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que conforma la entidad. c) Dimensión relaciones interpersonales: es la forma comunicación 
de relacionarse con los demás, esta competencia está ligada estrechamente a la cultura 
organizacional de la entidad. d) Habilidades para la enseñanza: los docentes deben contar 
con una comunicación fluida, ser creativo, ser humilde y mostrar entusiasmo en su labor 
diaria.  
Según, Klingner y Nabaldian (2016) mencionan dos teorías sobre el desempeño 
docentes: a) Teoría de la equidad: es la percepción negativa y positiva del individuo que se 
relaciona con sus estado mental. Es imparcial con el trato y la comunicación con los demás. 
b) Teoría de las expectativas: es el sentirse valorado y evaluado por su trabajo, la importancia 
que le da sus resultado es decir es el sentimiento de satisfacción por su desempeño laboral.  
Asimismo, Rueda (2008) el desempeño docente es evaluado constantemente por el 
Minedu donde se evalúa lo que el docente hace en el aula. Para esta evaluación se utiliza 
como instrumento la guía el marco del buen desempeño docente, el cual trata de un 
instrumento estratégico que consta de cuatro dominios, nueve competencias y 40 
desempeños.  
Los dominios es el conjunto de desempeños profesionales que inciden 
favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. Las competencias es el conjunto de 
saberes y de capacidad. Y por último los desempeños son los logros obtenidos (Minedu, 
2012). 
Por ello se deben considerar en mejorar las competencias emocionales y realizar 
estrategias asertivas para que el docente realice su labor adecuadamente y por consiguiente 
elevar su satisfacción en lo que hace (Silva y Marín, 2019).  
Por consiguiente, la justificación teórica de la presente investigación permite analizar 
lo correspondiente al estrés laboral  y desempeño docente, permitiendo cambios de la teoría 
vertida en este trabajo, las revisiones bibliográficas de las definiciones y las características 
de cada variable permitirá la comprensión de la investigación, así también se consultaron 
diversas fuentes bibliográficas para fundamentar sobre estrés laboral y desempeño. Es 
metodológica, por cuanto contribuirá a enriquecer el saber científico. Es práctica porque los 
resultados llevan a conclusiones y recomendaciones en beneficio de la sociedad, 
principalmente de los docentes y directivos que con el desarrollo de este trabajo les sirva 
para motivarles a mejorar su labor formativa de los estudiantes y dar un servicio óptimo a la 
sociedad.  
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Por lo expuesto; nace la problemática general que busca responder a la pregunta: 
¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y el desempeño docente en las instituciones 
educativas de la Red 12 – Ugel 6 - Ate, 2020? Y las preguntas referentes a sus componentes: 
¿Cuál es la relación entre el cansancio emocional; la despersonalización; la realización 
personal; y el desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 12 – Ugel 6 - 
Ate, 2020?  
El objetivo general que se propone alcanzar en el presente estudio es: Determinar la 
relación entre el estrés laboral y el desempeño docente en las instituciones educativas de la 
Red 12 – Ugel 6 - Ate, 2020. Los objetivos específicos en cuanto a sus componentes: 
Determinar la relación entre el cansancio emocional; la despersonalización; la realización 
personal; y el desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 12– Ugel  6 - 
Ate, 2020. 
Asimismo, se planteó la hipótesis general siguiente: Existe relación entre el estrés 
laboral y el desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 12 – Ugel 6 - Ate, 
2020. Las hipótesis específicas para sus dimensiones son: Existe relación entre el cansancio 
emocional; la despersonalización; la realización personal; y el desempeño docente en las 
instituciones educativas de la Red 12 – Ugel  6 - Ate, 2020.  
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II. Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
El enfoque cuantitativo fue utilizado en la investigación, porque el proceso recolección de 
la información se realizó utilizando la estadística para las mediciones y la prueba de 
hipótesis. Es básica, porque se conformó un cuerpo teórico que ha permitido se incremente 
el conocimiento de las variables en estudio (Kothari, 2004). 
La investigación es del nivel correlacional porque se estudiaron las variables con el 
fin de determinar la relación que existe entre ellas, sin causalidad. El estudio se enmarcó en 
el diseño no experimental, transversal, correlacional. Es no experimental porque el 
investigador no interviene en la realidad, solo la observa. Es transversal porque las 
mediciones en la muestra se han realizado en un solo momento. Es correlacional porque 
describe y determina las relaciones entre las variables (Kothari, 2004). 
Figura 1. Esquema del diseño de investigación 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable Estrés laboral 
Definición conceptual 
Son las reacciones emocionales que los individuos presentan frente a condiciones adversas 
del ambiente laboral (Hernández, Ortega y Reidl, 2012).  
Definición operacional 
Para su medición del estrés laboral se ha descompuesto en tres dimensiones, la variable es 




Operacionalización del Estrés laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
Niveles y rangos 
por dimensiones 
Niveles y rangos 
por variable 
Cansancio emocional 




1, 2, 3, 6, 
8, 13, 14, 
16, 20 
0 = Nunca 
1 = Pocas veces al 
año o menos 
2 = Una vez al mes 
o menos 
3 = Unas pocas 
veces al mes o 
menos 
4 = Una vez a la 
semana 
5 = Pocas veces a 
la semana 










 Carencia de 
sentimientos 










4, 7, 9, 12, 





Fuente: Maslach y Jackson (1986). 
Variable Desempeño docente 
Definición conceptual 
Según Zaldivar (2011) el desempeño docente corresponde a la acción de trasladar un 
conocimiento a otro persona o grupo humano, asimismo atañe a la disposición personal y la 
responsabilidad social que este emana.  
Definición operacional 
Para su medición del desempeño docente se ha dividido en cuatro dimensiones, la variable 




Operacionalización del Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles y rangos 
por dimensiones 






 Actitudes socioacadémicas 
 Investigación 






















 Acciones directivas 
 Planes institucionales 
 Clima laboral 








 Actitudes socioafectivas 







 Docente mediador 
 Conocimiento docente 
 Eficiencia 
 Didáctica 




Fuente: Zaldívar (2011). 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Fueron 197 docentes de las I.E. de la Red 12, Ugel 6 - Ate Vitarte que conformaron la 
población.  
Tabla 3 
Distribución de la población  







Carrusel de niños 
Estrellitas del saber 
Angelitos del saber 







































Total  197 
Fuente: Escale (2020)  
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Muestra 
La investigación se por muestreo probabilístico aleatorio simple por el cual se eligen al azar 
componentes de la población otorgando a éstos un idéntico poder de ser elegidos (Arias-
Gómez, Villasís-Keever, Miranda-Novales, 2016). Para ello se aplicó la fórmula siguiente: 
Figura 2. Fórmula para el cálculo de la muestra. 
Realizando los cálculos se obtuvo un tamaño de muestra de 130 docentes. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para el estudio se utilizó la encuesta, al respecto Anguita, Labrador, Campos, Casas, Repullo 
y Donado (2003) dicen que la encuesta permite recolectar información de una muestra por 
medio de la formulación de preguntas directas o indirectas a los participantes de la 
investigación. El instrumento es el cuestionario, según Coughlan, Cronin, y Ryan (2007) es 
uno de los más utilizados por su aplicación y que permite recoger respuestas rápidamente. 
Instrumento 
El cuestionario de estrés laboral fue elaborado por los autores Maslach y Jackson (1986) y 
consta de 22 ítems y tres dimensiones. Para el desempeño docentes se utilizó el cuestionario 
fue elaborado por Zaldívar (2011). Está conformado por 40 ítems y cuatro dimensiones. En 
el Anexo 2 se muestran los cuestionarios y fichas técnicas correspondientes. 
Validez  
Los cuestionarios utilizados en él estudio han sido validados y estandarizados anteriormente, 
aplicados en diferentes estudios. En orden de comprobar su validez en la población y 
contexto de la investigación, se sometieron a validación por juicio de expertos en la 
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especialidad y en metodología, quienes estipularon que los cuestionarios cumplen con los 
criterios de relevancia, de claridad y pertinencia. En el Anexo 4 se muestra la validación. 
Confiabilidad 
La prueba usada para la fiabilidad de los instrumentos fue Alfa de Cronbach en una muestra 
piloto conformada por 20 docentes, obteniendo los siguientes resultados, para los 
cuestionarios de Estrés laboral una confiabilidad de 0.922 y Desempeño docente una  
confiabilidad de 0.953 respectivamente, por lo cual se afirma que ambos cuestionarios son 
confiables (Ver Anexo 5). 
2.5. Procedimiento  
Las coordinaciones con las autoridades de las instituciones educativas permitieron exponer 
el objetivo del estudio para obtener la autorización correspondiente para encuestar a los 
docentes. Se recolectó la información utilizando Formularios de Google, enviados a los 
docentes de la muestra mediante la aplicación WhatsApp. Contando con la participación 
voluntaria de los docentes, se les brindó las indicaciones para el desarrollo de los 
cuestionarios. Las respuestas se alojaron en una base datos para su posterior análisis 
descriptivo e inferencial. 
2.6. Método de análisis de datos 
El estudio descriptivo se realizó ordenando las categorías de acuerdo a los niveles y rangos, 
mostrándolos en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, así como resultados por 
objetivos con tablas de contingencia. 
En la estadística inferencial, se realizó la comprobación de hipótesis mediante el estadístico 
no paramétrico de Spearman, para conocer el coeficiente de correlación entre las variables 
de estudio (Kothari, 2004).  
2.7. Aspectos éticos  
En la recolección de la información  se consideró la participación voluntaria de los docentes 
y su anonimato, de igual manera, la información recolectada se utilizó únicamente para los 
fines educativos, respetando la confidencialidad de los mismos. Se demostró una cultura 
responsable en investigación, en la veracidad de los datos, el respeto los derechos de autor, 




3.1. Análisis descriptivo 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias del Estrés laboral 
Nivel Rango  % 
Bajo [22-58] 9 6.9 
Medio [59-95] 67 51.5 
Alto [96-132] 54 41.5 




Figura 3. Percepción del Estrés laboral por niveles. 
En la Tabla 4 y Figura 3 se muestra que el 51.5% de los docentes consideran que el Estrés 
laboral es Medio, el 41.5% de los docentes considera que es Alto, en tanto un 6.9 considera 
que es Bajo. 
En el Anexo 6 se muestran resultados descriptivos detallados.   
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Tabla 5 
Distribución de frecuencias del Desempeño laboral 
Nivel Rango  % 
Deficiente [40-93] 77 59.2 
Regular [94-147] 50 38.5 
Bueno [148-200] 3 2.3 
Total  130 100.0 
 
Figura 4. Percepción del Desempeño docente por niveles. 
En la Tabla 5 y Figura 4 se muestra que el 59.2% de los docentes consideran que ante el 
estrés laboral, su Desempeño es Regular, el 38.5% de los docentes percibe que es Deficiente 
y solo el 2.3% considera que es Bueno. 




3.2. Análisis inferencial 
La prueba de hipótesis se realizó considerando: 
Nivel de significancia: α = 0.05 (5%)  
Regla de decisión: 
Si p_valor < α (0.05) entonces se rechaza H0 
Si p_valor > α (0.05) entonces no se rechaza H0 
Hipótesis general 
Hi: Existe una relación significativa entre el Estrés laboral y el desempeño docente. 
H0: No existe una relación significativa entre el Estrés laboral y el desempeño docente. 
Tabla 6 






Rho de Spearman 
V1. Estrés laboral 
Coeficiente de correlación 1,000 -,505** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
V2. Desempeño docente 
Coeficiente de correlación -,505** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
En la Tabla 6 se corroboró la relación inversa media del estrés laboral y el desempeño 
docente, el rho es de -0.505, y un p_valor de 0.000.  
Hipótesis específica 1 
H1: Existe una relación significativa entre la dimensión Cansancio emocional y el 
desempeño docente. 











Rho de Spearman 
D1. Cansancio laboral 
Coeficiente de correlación 1,000 -,570** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
V2. Desempeño docente 
Coeficiente de correlación -,570** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
En la Tabla 7 se corroboró la relación inversa media del cansancio emocional y el desempeño 
docente, el rho es de -0.570 y un p_valor de 0.000. 
Hipótesis específica 2 
H2: Existe una relación significativa entre la dimensión Despersonalización y el desempeño 
docente. 
H0: No existe una relación significativa entre la dimensión Despersonalización y el 
desempeño docente. 
Tabla 8 







Rho de Spearman 
D2. Despersonalización 
Coeficiente de correlación 1,000 -,540** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
V2. Desempeño docente 
Coeficiente de correlación -,540** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
 
En la Tabla 8 se corroboró la relación inversa media de la despersonalización y el desempeño 
docente, el rho es de -0.540 y un p_valor de 0.000. 
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Hipótesis específica 3 
H3: Existe una relación significativa entre la dimensión Realización personal y el 
desempeño docente. 
H0: No existe una relación significativa entre la dimensión Realización personal y el 
desempeño docente. 
Tabla 9 






Rho de Spearman 
D3. Realización personal 
Coeficiente de correlación 1,000 -,500** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
V2. Desempeño docente 
Coeficiente de correlación -,500** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
En la Tabla 9 se corroboró la relación inversa media de la realización personal y el 
desempeño docente, el rho es de -0.500 y un p_valor de 0.000.   
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IV. Discusión 
Se observa en la Tabla 6, los resultados de la hipótesis general comprobaron que si existe un 
relación del Estrés laboral y desempeño docente en las I.E. de la Red 12 – Ugel  6 - Ate, se 
empleó el estadístico de Rho que muestra una relación inversa media de rho () = - 0,505 
con un p_valor = 0,000 < 0,05; asimismo, se obtuvo el nivel de percepción de los docentes 
señalan que en el cuestionario sobre Estrés laboral, el 51.5% alcanzó niveles medios (Tabla 
4) mientras que en el cuestionario sobre desempeño docente, el 59.2% (Tabla 5) presentó 
niveles regulares.  
Entre los resultados que se aproximan a los hallados en el presente estudio, se 
encuentra el trabajo realizado por Schmitt (2018) quien investigó sobre estrés laboral y 
desempeño docente, demostrando que registran que existe una relación baja y positiva según 
= 0,236. Asimismo se evidencia que en la investigación de Zuniga-Jara y Pizarro-León 
(2018) se obtuvieron las siguientes conclusiones el cansancio emocional con el 55% nivel 
alto, desarrollo individual con 38% nivel bajo y la despersonalización con 70% nivel bajo.  
Lo señalado en los párrafos anteriores corrobora la teoría desarrollada por 
Hernández, Ortega y Reidl, (2012) quien sostiene el estrés laboral son las reacciones 
emocionales que presenta un individuo frente a situaciones adversas laborales y estas 
reacciones hacen que un individuo tenga un buen o mal desempeño. Por otra parte la OIT 
(2016) sostiene que el estrés son agrupaciones de reacciones que surgen de manera 
involuntarias cuando el organismo se encuentra frente a situaciones de amenazas y de 
conflictos, haciendo que el desempeño de un individuo sea negativa.  
Para la comprobación de la hipótesis 1 en la Tabla 7, se muestran una relación entre 
el cansancio emocional y el desempeño docentes, se empleó el estadístico de Spearman que 
nos muestra una correlación inversa moderada  = -0,570, con un p_valor = 0,000 < 0,05 
(Tabla 7). Según los resultados de la Tabla 15, el cansancio emocional alcanzó el nivel de 
Alto con el 62.3% de los docentes encuestados, el 36.2% considera que es medio, en tanto 
el 1.5% considera que se encuentra en un nivel Bajo.  
Estos hallazgos concuerdan con los resultados de García (2018) quien investigaron 
sobre estrés y desempeño laboral, teniendo como dimensión al cansancio emocional, 
concluyendo que la dimensión se vincula en un nivel bajo pero no significativo el desempeño 
docente (Rho=0,200) (p=0.059). Así también se tiene a Zorrilla (2017) en su investigación 
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sobre estrés en la profesión concluyendo que el agotamiento emocional y el número de 
reuniones se relaciona con un coeficiente de rh=0.145.  
Lo anteriormente enunciado se corrobora con lo planteado por Maslach y Jackson  
(1986) quienes hacen referencia al agotamiento emocional y al sobre esfuerzo físico de la 
persona.  
Para la comprobación de la hipótesis 2 en la tabla 8, se muestran una relación entre 
la despersonalización y el desempeño docentes, el estadístico de Spearman muestra una 
correlación inversa moderada de  = -0,540, con un p_valor = 0,000 < 0,05. Asimismo, en 
la tabla 15, la dimensión despersonalización alcanzó el nivel de Alto con el 73.1% de los 
docentes encuestados, el 26.2% considera que es Medio, en tanto el 0.8% considera que se 
encuentra en un nivel Bajo. 
Entre los resultados que se aproximan a los hallados en la comprobación de la 
hipótesis 1, se tiene la investigación de Chávez (2016) sobre el factor Conflicto y 
ambigüedad de funciones y desempeño, sus resultados destacan la relación positiva del  
factor y la variable con un valor de significancia de 0,00. Así se tiene la investigación de 
Ochoa (2018) sobre estrés laboral y desempeño docente, concluyendo una correlación entre 
las variables es de rh=-0.761. Y un 61% de los docentes tienen un nivel medio de 
despersonalización.  
Lo señalado, se fundamenta con lo expresado por Maslach y Jackson  (1986) quienes 
sostienen que la despersonalización se caracteriza porque el incremento de conductas 
negativas ante la desesperación no hacer bien el trabajo.  
En la comprobación de los resultado de la hipótesis 3 en la tabla 9, se muestran una 
relación de la realización personal y el desempeño docentes, el estadístico de Spearman 
señala una correlación inversa moderada de  = -0,500 con un p_valor = 0,000 < 0,05. 
Asimismo, en la Tabla 15, la dimensión realización personal alcanzó el nivel de Alto con el 
56.9% de los docentes encuestados, el 37.9% considera que es Medio, en tanto el 5.2% 
considera que se encuentra en un nivel Bajo. 
Se encontraron coincidencias en los resultados obtenidos por De la Cruz (2017) en 
cuanto a la relación del compromiso profesional y desempeño laboral, se determinó una 
correlación fuerte y positiva según Pxv 0.560. Por otra parte, Figueroa (2018) en su 
investigación sobre estrés laboral y desempeño docente, el resultado obtenido muestra que 
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existe una alta relación negativa entre las variables estrés laboral (Rho de Spearman -,791) 
y significativamente (p=0.000) con el desempeño docente. 
Lo dicho anteriormente se fundamenta con lo expresado por Maslach y Jackson  
(1986)  quienes sostienen que la realización personal es la inseguridad del individuo por no 




Primera  Se comprobó una relación significativa (p_valor = 0.000< 0.05) e inversa, 
modera entre el estrés laboral y desempeño con un rho de -0.505. Se puede 
afirmar que cuanto mayor sea el nivel de estrés de los docentes, su desempeño 
se verá disminuido.  
Segunda  Se corroboró la relación significativa (p_valor = 0.000< 0.05) e inversa, 
moderada entre el cansancio emocional y el desempeño docente con un rho 
de -0.570. Se puede afirmar que cuanto mayor sea el nivel de cansancio 
emocional de los docentes, su desempeño se verá disminuido. 
Tercera  Se corroboró la relación significativa (p_valor = 0.000< 0.05) e inversa, 
moderada entre la despersonalización y el desempeño docente con un rho de 
-0.540. Se puede afirmar que cuanto mayor sea el nivel de despersonalización 
de los docentes, su desempeño se verá disminuido. 
Cuarta Se corroboró la relación significativa (p_valor = 0.000< 0.05) y directa, 
moderada entre la realización profesional y el desempeño docente con un rho 
de 0.500. Se puede afirmar que cuanto mayor sea el nivel de realización 





Primera  El personal directivo de las I.E.de la Red 12 – Ugel  6 – Ate, debe implementar 
un programa de actividades con la orientación de personal especializado para 
la atención y prevención de situación de estrés en el personal docente, 
fomentando la realización de reuniones virtuales, capacitaciones sobre 
motivación y relajación vía videoconferencia, que contribuyan en las 
disminución de los niveles de estrés y de ese modo optimizar el desempeño 
laboral de sus docentes.  
Segunda  El personal directivo de las I.E.de la Red 12 – Ugel  6 – Ate, deben 
implementar actividades para atender el cansancio emocional de los docentes 
con el apoyo de personal especializado y motivar a sus docentes a practicar 
técnicas de relajación llevar un estilo de vida saludable. 
Tercera  El personal directivo de las I.E.de la Red 12 – Ugel  6 – Ate, deben 
implementar actividades motivacionales para fortalecer, el trabajo en equipo 
y la integración entre el personal; en espacios virtuales (Zoom, Meet, 
WhatsApp, Facebook y otros), con el fin que se sienta parte esencial de la 
institución. 
Cuarta El personal directivo de las I.E.de la Red 12 – Ugel  6 – Ate, deben 
implementar actividades de reconocimiento e incentivos a los docentes, 
optimizando las condiciones y materiales laborales para los docentes, para 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Estrés laboral y desempeño docente en las instituciones educativas de la Red 12 – Ugel  6 - Ate, 2020 
Autora: Br. Francisca Rodríguez Leonardo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E INDICADORES 
Variable 1: Estrés laboral 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
el estrés laboral y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas 
de la Red 12 – Ugel  6 - 
Ate, 2020? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre 
el cansancio emocional y 
el desempeño docente en 
las instituciones 
educativas de la Red 12 – 
Ugel  6 - Ate, 2020? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre 
la despersonalización y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas 
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Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre 
la realización personal y 
el desempeño docente en 
las instituciones 
Objetivo general 
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desempeño docente en las 
instituciones educativas 
de la Red 12 – Ugel  6 - 
Ate, 2020. 
Objetivo específico 1 
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entre el cansancio 
emocional y el 
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instituciones educativas 
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entre la realización 
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Hipótesis general 
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Hipótesis específica 2 
Existe relación entre el 
despersonalización y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas 
de la Red 12 – Ugel  6 - 
Ate, 2020. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el 
realización personal y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo: Básico. 
Diseño: No experimental, 




















Tamaño de muestra: 
130 docentes 
Variable 1: Estrés laboral 
Técnica: Encuesta 
Denominación: Estrés laboral 
Autores: Maslach & Jackson, (1986) 
Objetivo: Medir la percepción sobre el estrés laboral 
Administración: Grupal 
Tiempo: 40 minutos 
Nivel de medición: Escala policotómica 
 
Variable 2: Desempeño docente 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario  
Autor: Zaldívar (2011) 
Administración: Grupal 
Tiempo: 40 minutos 
Nivel de medición: Escala policotómica 
 
Estadística descriptiva 
Se usarán tablas de frecuencias y gráficos 
estadísticos con gráfico de barras. 
 
Estadística inferencial: 
Se usará el índice de correlación de 






Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario de Estrés laboral 
Estimado colega: 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del Estrés laboral que el docente es expuesto en su práctica 
pedagógica. El cuestionario es anónimo; la información brindada es de carácter confidencial 
y será utilizada únicamente para efectos de esta investigación. Se agradece por anticipado su 
valiosa participación. 
Instrucciones: 
Marque con una (x) la alternativa que mejor se ajuste a su parecer, de acuerdo a la siguiente 
escala: Nunca (0), Alguna vez al año o menos (1), Una vez al mes o menos (2), Algunas 
veces al mes (3), Una vez a la semana (4) Varias veces a la semana (5) y A diario (6). 
 
N° Dimensión: Cansancio emocional 0 1 2 3 4 5 6 
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.        
2 Al final de la jornada me siento agotado.        
3 Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de trabajo. 
       
6 Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para mí.        
8 Me siento “quemado” por el trabajo        
13 Me siento frustrado por mi trabajo.        
14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.        
16 Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante estrés.        
20 En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.        
 Dimensión: Despersonalización        
5 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.        
10 Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que 
hago este trabajo. 
       
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente        
15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis alumnos        
22 Siento que los alumnos me culpan de algunos de sus problemas        
 Dimensión: Realización personal        
4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos        
7 Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis alumnos        
9 Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida 
de otros 
       
12 Me encuentro con mucha vitalidad        
17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en mis clases        
18 Me encuentro animado después de trabajar junto con los alumnos        
19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo        
21 Siento que sé tratar de forma adecuada los problemas emocionales en el 
trabajo 
       
Fuente: Tomado de Maslach y Jackson (1986). 
  
34 
Cuestionario de Desempeño docente 
Estimado colega: 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad conocer su 
percepción respecto a su práctica pedagógica. El cuestionario es anónimo; la información 
brindada es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para efectos de esta 
investigación. Se agradece por anticipado su valiosa participación. 
Instrucciones: 
Marque con una (x) la alternativa que mejor se ajuste a su parecer, de acuerdo a la siguiente 
escala: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Dimensión 1: Desarrollo profesional 1 2 3 4 5 
1. Facilito que los trabajos se desarrollen con los estudiantes antes de imponerlos.      
2. Rescato el potencial socio académico de los estudiantes.      
3. Investigo con preguntas, los sabe3res previos de los alumnos      
4. Mantengo coherencia del desarrollo de las clases con el análisis crítico      
5. Relaciono los temas de clase con los de tutoría en los estudiantes      
6. Tengo un compromiso de mejoramiento en la enseñanza de los estudiantes      
7. Cuando algún estudiante da una buena idea, le digo explícitamente cuánto valoro lo 
que ha hecho. 
     
8. Promuevo el trabajo académico y actitudinal de los alumnos en forma coordinada      
9. Participo en las actividades académicas de la institución      
10. Suelo capacitarme continuamente      
Dimensión 2:Participación activa en la acción educativa      
11. Suelo calcular los riesgos antes de tomar decisiones en la institución.      
12. Suelo admitir si he cometido algún error en la acción directiva      
13. Soy consciente de las consecuencias que las acciones mal dirigidas provocan 
malestar en el trabajo diario. 
     
14. Tengo en cuenta lo que es bueno para la institución por encima de las ambiciones o 
necesidades personales. 
     
15. Procuro llevar a cabo en la práctica las decisiones planteadas      
16. Tomo decisiones que conllevan gran dificultad en la institución      
17. Demuestro gran capacidad para negociar temas complejos      
18. Dispongo de buenas habilidades para la comunicación      
19. Tengo muy claro qué es lo que la institución debe conseguir y hacer.      
20. Mantengo un equilibrio entre la posibilidad de cambio y la necesidad de mantener 
la estabilidad en la institución. 
     
Dimensión 3: Relaciones interpersonales 
21. Facilito que los trabajos se desarrollen con los estudiantes antes de imponerlos.      
22. Rescato el potencial socio académico de los estudiantes.      
23. Investigo con preguntas, los sabe3res previos de los alumnos      
24. Mantengo coherencia del desarrollo de las clases con el análisis crítico      
25. Relaciono los temas de clase con los de tutoría en los estudiantes      
26. Tengo un compromiso de mejoramiento en la enseñanza de los estudiantes      
27. Cuando algún estudiante da una buena idea, le digo explícitamente cuánto valoro lo 
que ha hecho. 
     
28. Promuevo el trabajo académico y actitudinal de los alumnos en forma coordinada      
29. Participo en las actividades académicas de la institución      
30. Suelo capacitarme continuamente      
Dimensión 4: Habilidades para la enseñanza 
31. Suelo calcular los riesgos antes de tomar decisiones en la institución.      
32. Suelo admitir si he cometido algún error en la acción directiva      
35 
33. Soy consciente de las consecuencias que las acciones mal dirigidas provocan 
malestar en el trabajo diario. 
     
34. Tengo en cuenta lo que es bueno para la institución por encima de las ambiciones o 
necesidades personales. 
     
35. Procuro llevar a cabo en la práctica las decisiones planteadas      
36. Tomo decisiones que conllevan gran dificultad en la institución      
37. Demuestro gran capacidad para negociar temas complejos      
38. Dispongo de buenas habilidades para la comunicación      
39. Tengo muy claro qué es lo que la institución debe conseguir y hacer.      
40. Mantengo un equilibrio entre la posibilidad de cambio y la necesidad de mantener 
la estabilidad en la institución. 
     




Ficha técnica del cuestionario de Estrés laboral  
Denominación: Estrés laboral 
Autores: Maslach & Jackson, (1986) 
Objetivo: Medir la percepción sobre el estrés laboral 
Administración: Grupal 
Tiempo: 40 minutos 
Nivel de medición: Escala policotómica 
Dimensión agotamiento emocional. Tiene 9 ítems. Relacionado al hecho de quedar 
extenuado emocionalmente por las exigencias del trabajo. 
Dimensión despersonalización. Consta de 5 preguntas. Mide el grado en que la persona 
identifica sus actitudes de frialdad y distanciamiento. 
Dimensión realización personal. Compuesto por 8 ítems. Evalúa los sentimientos de 
autoeficacia y realización personal en el trabajo. 
 
Ficha técnica del cuestionario de Desempeño docente  
Nombre: Cuestionario de desempeño docente. 
Autor: Zaldívar (2011) 
Administración: Grupal 
Tiempo: 40 minutos 
Nivel de medición: Escala policotómica 
Dimensión desarrollo profesional Está formada por los ítems del 1 al 10. 
Dimensión participación en la acción directiva Está formada por los ítems del 11 al 20. 
Dimensión relaciones interpersonales Está formada por los ítems del 21 al 30 
Dimensión habilidades para la enseñanza Está formada por los ítems del 31 al 40. 
Se califica según el rango, según la escala de Likert: siempre, casi siempre, alguna vez, casi 




Anexo 3. Base de datos 
Variable Estrés laboral 
 
  
Cansancio emocional Despersonalización  Realización personal Sumatorias  
ID 







1 1 2 2 2 3 2 4 1 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 21 18 23 62 
2 4 2 5 4 2 2 4 3 4 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 5 3 4 30 14 26 70 
3 4 3 5 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 36 19 32 87 
4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 41 23 34 98 
5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 40 23 36 99 
6 4 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 3 4 2 3 1 1 22 12 20 54 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25 40 110 
8 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 4 4 42 20 31 93 
9 2 2 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 27 20 27 74 
10 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 1 1 3 3 3 3 3 3 26 17 20 63 
11 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 33 19 30 82 
12 2 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 32 19 28 79 
13 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 28 19 31 78 
14 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 33 19 31 83 
15 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 37 18 31 86 
16 4 5 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 32 19 29 80 
17 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 37 21 37 95 
18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 8 23 
19 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 38 21 32 91 
20 2 4 4 3 4 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 28 18 23 69 
21 3 4 4 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 1 1 4 2 4 2 4 3 3 21 12 23 56 
22 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 3 4 38 22 29 89 
23 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 31 19 29 79 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25 40 110 
25 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 33 17 23 73 
26 4 4 3 5 5 4 4 2 2 4 5 2 5 4 5 3 4 2 2 3 1 4 33 20 24 77 
38 
27 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 1 2 4 4 3 4 3 4 29 16 25 70 
28 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 39 21 32 92 
29 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 24 15 25 64 
30 3 2 4 5 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 25 14 23 62 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 20 32 88 
32 4 2 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 5 3 3 3 4 26 19 25 70 
33 2 4 3 3 4 2 2 5 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 28 17 26 71 
34 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 39 23 33 95 
35 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 19 35 93 
36 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 32 16 30 78 
37 4 2 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 26 20 26 72 
38 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 22 16 20 58 
39 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 19 32 86 
40 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 21 31 87 
41 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 42 24 32 98 
42 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 31 17 29 77 
43 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 33 18 28 79 
44 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 20 31 86 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 37 23 35 95 
46 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 34 17 29 80 
47 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 40 23 32 95 
48 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 5 20 12 17 49 
49 4 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 2 4 36 23 32 91 
50 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 20 32 82 
51 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 20 33 94 
52 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 20 33 90 
53 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 37 22 33 92 
54 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 1 4 1 5 4 1 5 32 16 24 72 
55 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 40 21 34 95 
56 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 25 40 109 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 36 20 31 87 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 36 20 31 87 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 20 32 88 
60 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 36 21 30 87 
61 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 32 17 26 75 
39 
62 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 38 19 31 88 
63 4 4 3 4 4 5 5 3 2 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 34 20 30 84 
64 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 1 31 19 27 77 
65 3 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 2 4 34 19 26 79 
66 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 5 29 15 31 75 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 2 2 35 22 25 82 
68 4 1 4 2 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 3 4 4 2 4 4 3 5 30 18 29 77 
69 4 4 4 5 2 4 4 5 4 3 4 2 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 36 18 30 84 
70 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 5 1 3 4 4 4 3 4 2 4 3 32 17 28 77 
71 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 30 17 26 73 
72 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 5 4 4 37 21 31 89 
73 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 30 18 26 74 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25 40 110 
75 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37 20 33 90 
76 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 31 20 32 83 
77 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 5 2 31 17 32 80 
78 4 4 4 3 4 4 4 1 5 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 18 32 83 
79 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 5 4 1 4 34 18 27 79 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 20 32 88 
81 4 1 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 26 20 30 76 
82 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 32 20 33 85 
83 3 2 4 1 3 1 3 2 4 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 23 17 27 67 
84 5 3 4 5 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 21 30 85 
85 1 1 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 31 20 32 83 
86 2 4 2 4 4 4 5 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 5 2 5 5 31 17 33 81 
87 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 3 5 3 1 2 32 21 23 76 
88 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 30 19 27 76 
89 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 3 4 2 2 4 2 1 3 1 1 2 4 13 13 18 44 
90 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 31 15 29 75 
91 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 32 18 31 81 
92 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 34 20 30 84 
93 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 37 19 30 86 
94 3 2 2 2 4 2 3 2 1 3 3 4 4 3 1 3 2 4 4 2 2 5 21 17 23 61 
95 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 25 40 108 
96 4 2 4 1 3 1 5 4 3 4 5 4 5 3 1 4 1 3 4 4 3 4 27 21 24 72 
40 
97 2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 26 17 22 65 
98 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 26 15 23 64 
99 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 2 29 18 23 70 
100 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 27 15 24 66 
101 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 25 14 24 63 
102 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 1 1 3 4 5 27 19 23 69 
103 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 35 21 33 89 
104 2 3 4 2 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 32 20 31 83 
105 4 4 4 2 4 4 3 2 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 32 21 31 84 
106 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 36 21 30 87 
107 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 2 4 38 20 30 88 
108 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 39 18 34 91 
109 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 37 18 31 86 
110 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 37 21 36 94 
111 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 15 24 64 
112 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 37 18 31 86 
113 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 38 20 34 92 
114 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 5 2 3 2 5 18 10 22 50 
115 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 36 21 31 88 
116 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 38 19 32 89 
117 4 2 3 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 28 19 27 74 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 35 19 32 86 
119 5 3 3 5 5 4 2 5 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 34 18 32 84 
120 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 36 18 29 83 
121 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 36 20 33 89 
122 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 20 32 88 
123 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 36 19 34 89 
124 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 32 19 28 79 
125 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29 19 26 74 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 20 32 88 
127 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 33 18 30 81 
128 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 20 10 20 50 
129 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 22 16 22 60 
130 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 1 23 12 21 56 
41 
Variable Desempeño docente 
  

























































































































































1 3 3 2 2 3 3 1 3 4 3 2 1 1 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 3 4 2 2 5 3 3 1 3 4 3 5 5 1 1 
2 3 4 4 3 4 5 3 2 2 2 3 1 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 5 3 2 2 2 5 5 2 2 
3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
5 2 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 
6 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
7 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
8 1 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 1 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 
9 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 
1
0 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 
1
1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 
1
2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 
1
3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 
1
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
1
5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 
1
6 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 
1
7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
1
8 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 5 2 2 1 4 3 1 1 
1
9 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
2
0 3 3 1 3 4 5 5 5 5 3 3 5 2 2 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 5 3 2 
2
1 2 4 2 3 3 4 3 1 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 1 3 2 4 4 4 4 
2
2 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 1 3 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 
42 
2
3 4 5 3 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 2 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
2
4 1 3 1 3 2 5 5 2 3 1 1 1 3 1 5 3 5 5 5 5 3 1 3 3 3 3 3 5 1 5 2 5 5 2 3 1 5 5 3 1 
2
5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 
2
6 3 5 3 5 5 5 1 3 4 3 1 1 3 5 1 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 1 3 4 3 3 5 5 4 
2
7 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 1 2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 
2
8 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
2
9 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
3
0 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
3
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3
2 2 3 1 3 4 2 4 4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 4 5 4 3 1 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 5 4 3 1 
3
3 2 2 2 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 1 2 
3
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
3
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 
3
6 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 
3
7 3 2 2 2 3 4 4 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 1 
3
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
3
9 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 
4
0 2 2 1 3 4 5 5 4 5 4 4 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
4
1 1 4 1 2 5 5 5 5 4 5 2 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 
4
2 2 3 1 1 5 4 4 4 5 3 3 2 5 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 3 5 4 4 4 5 3 1 3 3 3 
4
3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 
4
4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
4
5 3 3 2 2 5 5 5 5 5 3 4 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 
43 
4
6 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 
4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4
8 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 
4
9 3 4 1 4 3 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 3 3 
5
0 2 3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 
5
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
5
2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 
5
3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
5
4 4 5 1 3 5 4 5 3 3 1 3 1 3 3 2 3 4 2 2 5 5 3 5 5 5 4 3 5 1 4 5 4 5 3 3 1 2 5 5 3 
5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5
6 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 
5
7 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5
8 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5
9 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
6
0 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
6
1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 
6
2 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
6
3 4 4 5 5 4 2 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
6
4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 2 4 4 4 3 
6
5 4 2 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 
6
6 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 1 4 1 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 3 1 4 1 3 
6
7 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 4 5 2 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 1 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 
6
8 3 2 3 3 1 4 2 3 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 3 4 3 1 4 2 3 3 4 4 3 5 4 
44 
6
9 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 2 5 2 5 3 5 3 5 2 5 2 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 2 5 2 
7
0 3 5 4 5 3 3 5 4 5 5 3 3 2 4 5 4 4 3 4 3 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 3 4 5 
7
1 3 3 2 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 
7
2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 4 3 2 
7
3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
7
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
7
6 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 
7
7 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 3 4 1 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 
7
8 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 2 3 3 1 3 3 3 3 4 2 3 4 2 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 2 
7
9 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 
8
0 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
8
1 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 
8
2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 1 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 
8
3 2 4 4 4 3 5 4 4 2 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 2 5 3 4 1 3 
8
4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 1 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 
8
5 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 1 3 2 3 4 2 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 3 2 3 
8
6 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 
8
7 3 3 4 5 5 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 5 5 2 4 4 4 3 3 5 3 2 3 4 5 4 1 4 2 4 5 2 4 4 
8
8 3 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 2 
8
9 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 1 2 4 1 2 2 2 4 2 4 2 2 2 
9
0 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 
9
1 3 3 4 3 3 4 3 4 2 1 4 3 2 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 2 1 5 5 5 4 
45 
9
2 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 3 3 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
9
3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 
9
4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 
9
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9
6 1 5 3 4 4 4 5 4 3 5 2 1 1 2 3 4 4 5 3 5 2 1 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 3 5 3 5 2 1 
9
7 2 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 4 4 3 1 4 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 1 4 
9
8 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 
9
9 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 5 5 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 5 3 5 
1
0
0 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 
1
0
1 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 
1
0
2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 
1
0
3 5 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 
1
0
4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
1
0
5 3 5 4 5 2 4 3 4 3 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 5 4 4 3 4 
1
0
6 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
1
0
7 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 2 4 4 4 3 5 3 4 5 
1
0
8 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 4 
1
0




0 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 2 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 
1
1
1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 
1
1
2 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 
1
1
3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
1
1
4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
1
1
5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
1
1
6 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 
1
1
7 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 
1
1
8 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1
1
9 4 4 4 4 4 2 5 2 4 3 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 2 5 2 4 3 4 4 4 5 
1
2
0 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 2 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 2 
1
2
1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 
1
2
2 4 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 
1
2
3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
1
2




5 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 
1
2
6 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 
1
2
7 2 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
1
2
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 
1
2
9 4 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 
1
3
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 
48 
Anexo 4. Validez por juicio de experto 
Tabla 10 
Validación del Cuestionario estrés laboral 
Validador Opinión 
Dr. Freddy Ochoa Tataje 





Validación del Cuestionario desempeño docente 
Validador Opinión 
Dr. Freddy Ochoa Tataje 








Anexo 5. Estadísticas de fiabilidad 
Tabla 12 
Confiabilidad de los instrumentos 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Cuestionario de Estrés laboral 






Estadísticas de total de elementos del cuestionario de Estrés laboral 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
P1. 76,00 158,000 ,800 ,913 
P2 75,80 162,379 ,662 ,916 
P3 76,00 157,789 ,648 ,916 
P4 76,00 159,579 ,829 ,913 
P5 75,75 160,303 ,676 ,916 
P6 75,60 163,832 ,595 ,918 
P7 75,40 172,147 ,297 ,923 
P8 75,60 162,463 ,615 ,917 
P9 75,80 164,168 ,672 ,916 
P10. 75,65 161,292 ,688 ,916 
P11 75,95 169,945 ,544 ,919 
P12 76,10 164,095 ,488 ,920 
P13 76,20 157,642 ,767 ,914 
P14 75,65 174,450 ,244 ,923 
P15 76,15 164,450 ,637 ,917 
P16 75,70 167,589 ,528 ,919 
P17 75,65 164,345 ,641 ,917 
P18 75,75 170,618 ,461 ,920 
P19 75,40 170,884 ,415 ,921 
P20 75,30 167,695 ,408 ,921 
P21 75,85 164,345 ,471 ,921 
P22 76,10 166,621 ,421 ,921 
En la tabla se muestra el análisis de cada ítem del cuestionario y el valor del coeficiente Alfa 






Estadísticas de total de elementos del cuestionario de Desempeño docente 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Q1 138,70 646,853 ,622 ,951 
Q2 138,80 654,905 ,640 ,951 
Q3 139,30 647,168 ,652 ,951 
Q4 139,05 645,313 ,725 ,950 
Q5 139,05 642,155 ,700 ,950 
Q6 138,45 649,839 ,658 ,951 
Q7 138,30 662,642 ,506 ,952 
Q8 138,60 642,358 ,652 ,951 
Q9 138,60 653,305 ,671 ,951 
Q10 138,80 645,221 ,723 ,950 
Q11 138,80 667,537 ,520 ,952 
Q12 139,00 653,789 ,532 ,952 
Q13 139,10 642,937 ,748 ,950 
Q14 139,00 667,053 ,368 ,953 
Q15 139,45 652,787 ,700 ,951 
Q16 139,10 657,253 ,554 ,951 
Q17 138,85 645,292 ,651 ,951 
Q18 138,45 662,366 ,578 ,951 
Q19 138,70 662,537 ,468 ,952 
Q20 138,05 668,682 ,460 ,952 
Q21 138,80 651,747 ,739 ,950 
Q22 139,05 663,313 ,483 ,952 
Q23 138,70 647,695 ,678 ,951 
Q24 138,70 646,958 ,752 ,950 
Q25 138,00 662,947 ,404 ,953 
Q26 138,15 671,187 ,350 ,953 
Q27 138,30 670,011 ,412 ,952 
Q28 138,85 649,924 ,622 ,951 
Q29 138,90 660,726 ,568 ,951 
Q30 138,25 653,776 ,659 ,951 
Q31 138,60 654,884 ,610 ,951 
Q32 138,20 659,326 ,600 ,951 
Q33 138,00 671,684 ,337 ,953 
Q34 138,50 651,842 ,675 ,951 
Q35 138,40 665,411 ,460 ,952 
Q36 138,35 664,345 ,441 ,952 
Q37 138,15 678,766 ,354 ,953 
Q38 138,25 658,092 ,503 ,952 
Q39 138,55 656,261 ,588 ,951 
Q40 138,95 670,682 ,258 ,954 
En la tabla se muestra el análisis de cada ítem del cuestionario y el valor del coeficiente Alfa 






Base de datos – Prueba piloto del cuestionario Estrés laboral 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
E1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 
E2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 
E3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 
E4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 3 3 2 3 
E5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
E6 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 
E7 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 
E8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
E9 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 3 4 3 1 1 
E10 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 
E11 3 3 1 3 4 5 5 5 5 3 3 5 2 2 2 3 4 3 3 5 3 2 
E12 2 4 2 3 3 4 3 1 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 
E13 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 1 3 3 5 3 5 4 5 5 5 5 
E14 4 5 3 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 
E15 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 5 4 
E16 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 2 2 2 2 
E17 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5 
E18 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 5 
E19 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 3 






























































































































































1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 
E
2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 
E
3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 
E
4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 
E
5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
E
6 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 
E
7 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 
E
8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
E
9 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 3 1 1 3 1 3 2 3 4 3 1 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 5 2 2 1 4 3 1 1 
E
1
0 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 
E
1
1 3 3 1 3 4 5 5 5 5 3 3 5 2 2 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 5 3 2 
E
1
2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 1 3 2 4 4 4 4 
E
1




4 4 5 3 4 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 2 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
E
1
5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 1 1 5 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 5 
E
1
6 5 3 4 5 2 5 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 1 5 2 3 3 2 4 4 5 5 2 1 1 4 4 5 5 3 5 4 5 1 3 1 
E
1
7 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 1 
E
1
8 5 5 1 1 1 3 3 1 3 2 3 4 3 1 1 1 1 3 2 4 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
E
1
9 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 1 2 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
E
2
0 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 1 5 5 3 3 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
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Anexo 6. Resultados descriptivos de las dimensiones de las variables 
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la variable Estrés laboral 
 D1. Cansancio emocional D2. Despersonalización D3. Realización personal 
  f % f % f % 
Bajo 2 1.5 1 .8 1 .8 
Medio 47 36.2 34 26.2 44 33.8 
Alto 81 62.3 95 73.1 85 65.4 
Total 130 100.0 130 100.0 130 100.0 
 












D2. Participación en 
la acción directiva 
D3. Relaciones 
interpersonales 
D4. Habilidades para 
la enseñanza 
  f % f % f % f % 
Deficiente 3 2.3 1 .8 3 2.3 2 1.5 
Regular 54 41.5 55 42.3 46 35.4 49 37.7 
Bueno 73 56.2 74 56.9 81 62.3 79 60.8 
Total 130 100.0 130 100.0 130 100.0 130 100.0 
 













D4. Habilidades para la
enseñanza
Deficiente Regular Bueno
